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Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia 
yang memerlukan pengelolaan dengan baik dan benar agar bermanfaat bagi 
tubuh. Namun apabila pengelolaannya tidak baik akan menjadi sumber 
penularan penyakit.Salah satu tahap dalam pengelolaan makanan yang perlu 
diperhatikan adalah penyajian makanan.Keadaan higiene aloat makan yang 
dipergunakan dalam proses penyajian makanan dapat mempengaruhi 
keadaan higiene makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat.Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan praktek pencucian alat makan dengan 
jumlah makan pedagang makanan di Taman Rekreasi Waduk Gajah Mungkur 
Wonogiri.Jenis penelitian adalah explanatory research dengan pendekatan 
cross sectional. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah semua 
pedagang makanan di lokasi Taman Rekreasi Waduk Gajah Mungkur Wonogiri 
sebanyak 22 pedagang. Analisis data dilakukan secara univariat dengan 
distribusi frekuensi dan bivariat dengan tabulasi silang menggunakan uji chi 
square.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada hubungan antara 
penggunaan deterjen dengan jumlah kuman pada alat makan(p=0,476), ada 
hubungan antara penggunaan  
0,004)dan tidak ada hubungan antara penggunaan kain lap dengan jumlah 
kuman pada alat m 
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